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uma abordagem anal ítica que permita de forma r ápida o isolamento de padrões de b ­caroteno da mandioca Jar í,  que consiste em um alimento vegetal
biofortificado com b­caroteno, que é  o principal carotenóide com atividade de pró­vitamina A. No método empregado a extração dos carotenóides da matriz
vegetal foi feita com acetona com posterior partição para éter de petróleo o extrato obtido foi aplicado em coluna aberta de celite: óxido de magnésio (1:1), a
fração representativa do b−caroteno foi coletada e analisada por CLAE de fase reversa com eluição isocrática. O sinal cromatográfico foi obtido através de detector
de arranjo de fotodiodos e a fração correspondente ao pico do  b−caroteno de 24 injeções de 25uL cada foi coletada sucessivamente, totalizando uma solução de
10 mL de padrão do carotenóide. Esta solução foi analisada por CLAE que indicou tratar­se de b−caroteno com pureza de 98,34%. Desta forma, conclui ­se que
através do método anal ítico aplicado obtiveram­se de forma rápida, quantidades suficientes do padrão de b−caroteno com grau de pureza superior a 90% e por
isso, superior ao mínimo necessário para ser considerado substância padrão, a partir de uma matriz vegetal biofortificada. 
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